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Les Eaux de la Marmara
«Pendant six cents ans les Romains 
n’ont connu d’autres médecins que leurs 
bains.»
Pline - «Histoire Naturelle».
La Turquie possède une richesse hydro-minérale 
aux alentours de la Mer de M arm ara, ayant parti­
culièrement différentes qualités curatives et thérapeu­
tiques.
Nous n'avons pas la prétention dans les lignes qui 
suivent de dresser un tableau de toutes les stations de 
la région, mais seulement d’en exposer un bi ef aper­
çu, en parcourant les provinces où sont situés ces ther­
mes.
La banlieue d ’Istanbul offre de nombreuses sour­
ces, à l'eau douce, dont certaines ont un effet oligo- 
métaliques, parmi lesquelles il nous faut citer les eaux 
de Taçdelen, de Çam lica, de Kayi$dagi, de Sariyer 
etc. . . .  la densité de quelques unes d ’entre elles a t­
teindraient celle de l’eau distillée.
Il convient de remarquer que parmi les eaux d 'Is­
tanbul, il en existe une à Vanikôy (Bosphci.e) qui, se­
lon I es observations, paraissent particulièrement in ­
diquées pour soigner et éliminer la lithiase rénale ; 
c'est une eau bicarbonatée, calcique, fortement diuri- 
tique et lithiasique.
L’Etablissement Thermal de Yalova, adossé à une 
colline à 100 m d'altitude, protégé des vents par des 
arbres, jouit d'un alim at assez tempéré en été et doux 
en hiver. Le printemps avec ses fleurs et ses verdures, 
le charme des forêts ombragées et des coins touffus de 
feuillages en ont fa it un séjour idéal non seulement 
pour les «baigneurs», mais pour les estivants à la re­
cherche de calme et de repos.
A  l'Epoque romaine à chaque saison les nobles, 
les richards et l'Im pératrice Théodora se rendaient à 
Ya lova  pour s’y baigner.Au cours des derniers siècles 
de la jnonarchie , la «clientèle therm ale» s ’amenuisa 
énormément; plus près de nous, l ’insécurité et l ’état 
dé fa illan t des routes éloignèrent les voyageurs de ce 
centre therm al; le véritable essor de YALOVA-LES- 
BAINS n 'a commencé qu’après la proclamation de 
notre République, grâce à l'impulsion d Atatürk ; de 
nos jours cette station therm ale a été modernisée com­
plètement.
Les eaux de Ya lova  sont des eaux hypertherm ales, 
leur température varie  enti e 64 0 et 66 ". La cure con­
siste dans l ’usage de l'eau therm ale en ablutions e x­
ternes, c'est la partie cap ita le  du traitem ent; il existe 
aussi un traitement interne; la cure de boisson se fait 
sur p lace. La saison commence au début de Mai pour 
finir au début d'Octobre.
Istanbul Çeşmelerinin tezyinatından
Ornements des Fontaines d’Istanbul
Les hôtels sont ouverts toute l ’année.
Au premier rang des m aladies justiciables de la 
cure de Ya lova  il faut énumérer: les rhumatismes en 
général, les névralgies, les affections gynécologiques 
et urinaires et les troubles dûs au métabolisme.
İÇMELER (Sources d ’eaux potab les) : Situées dans 
une charm ante va llée  sur le petit G o lfe  d'izm it, sont 
reliées à H aydarpaşa par le rail et par la route. Au 
printemps, c'est un endroit ravissant; le climat est le 
même que celui d ’ Istanbul. Les sources ont une tem­
pérature de 1 7 ,5 °  et 22 ”, les eaux sont froides et 
chlorurées sodiques, sulfatées et magnésiennes: ailes 
sont employées en boisson et exercent une action sur 
les intestins et le fo ie ; elles sont laxatives et diuréti­
ques; elles sont indiquées pour combattre les a ffe c­
tions intestinales et les lithiases.
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içmeler possède un hôtel et un magnifique café- 
restaurant (G a z in o ) .
BURSA, ville  célèbre depuis l'antiquité pour ses 
eaux chaudes et abondantes, il n 'y a qu’à citer le pas­
sage du beau livi e de Charles Diehl de l ’Institut, pour 
se fa ire  une idée de la première cap ita le  de la Tur­
quie.
«Assise au pied de l ’O lym pe de Bithynie, entre 
des arbres vei ts et des eaux courantes, étageant en 
un pittoresque désordre sur les dernières pentes de la 
montagne ses maisons de bois, ses coupoles innom­
brables et les sveltes fuseaux de ses minarets, Bui sa, 
dominant comme G renade une p laine m erveilleuse­
ment fertile , est une des villes les plus exquises de 
l'O rient. La vigne, le mûrier, l ’o livier, le chêne, le 
peuplier, les arbres fruitiers foirment autour d ’elle un 
jardin immense et verdoyant, les eaux chaudes qui 
descendent de l ’O lympe . . . Ces sources étaient-elles 
déjà utilisées, nous n'en avons pas en tout cas la cer­
titudes . . .»
Nous ignorons si les sources de Bursa étaient uti­
lisées dans les temps antiques, nous n’en avons aucune 
certitude; pendant les siècles passés, la Bithynie pos­
sédait déjà des sources connues, et des Etablissements 
Therm aux, mais Bursa ne commença à fleurir qu'avec 
la création des «Bains Turcs» —  hammams —  qui uti­
lisèrent logem ent les eaux chaudes; les vieux bains 
turcs existent toujours, cependant c ’est au cours de 
ces dernières années que la vie balnéaire  de Bursa 
connut un nouvel essor, avec les progrès réalisés dans 
le domaine de l ’hôtellerie et des installations m ode.- 
nés. Bursa offre aujourd’hui avec ses bains et ses hô­
tels «up to date» un séjour de tout confort et l ’aspect 
d'une station thermale des plus modernes.
Les eaux de Bursa sont caractéristiques par leur 
hypertherm alité 63 0 - 83 °; elles sont sulfureuses, ra ­
dioactives; on y traite les rhumatismes et certaines a f ­
fections gynécologiques; les troubles de la circulation, 
les m aladies de l'appare il digestif etc.
On vient à Bu.sa non seulement pour s ’y soigner, 
mais aussi pour s’y reposer et s'y détendre et profiter 
de l'ensemble de ses eaux cui.atives, de ses monu­
ments et de ses souvenirs historiques.
On y pratique le sky en hiver et on y effectue des 
ascensions et des excursions au sommet de l’ULUDAG.
ARMUTLU, sis suir le littoral du golfe  de Gem lik, 
jouit par suite de la proximité de la M arm ara du c li­
mat doux propire à la M éditerrannée; ses eaux hyper- 
thermales et radioactives, dont la température varie 
entre 50 0 et 68 servent à alimenter de nombreux 
bassins.
Le professeur Valensi, de l ’Université d ’ Istanbul, et
Istanbul Çeşmelerinde mermer süsleri
Marbres agrémentant les Fontaines d’Istanbul
certains de ses confrères ont précisé qu'il y avait 
18 .45 millimicrocurie par litre de gaz issu de ces eaux 
therm ales, toutes indiquées pour soigner les rhumatis­
mes, les affections génitales, urinaires et de la peau.
Armutlu dispose d'un hôtel avec des cabines de 
bains individuels, ainsi que d ’un bain de style pro­
vincia l.
Le nombre des sources minérales et thermales de 
la Province de Ç A N A KKA LE (D ard an e lle s) dont l'e f­
ficacité a été dûment établie et reconnue par des rap­
ports et des centres d ’observations homologuées de­
puis de longues années, se trouvent aux environs de 
la v ille  d ’EZÎNE, non loin de l'antique TROIE et du 
Bain Theirmal de KESTAM BOL.
Ce n’est qu’en 1864 qu’un chimiste français , re­
nommé pour ses travaux sur la biologie, le prof. 
Arm and G autier, de l ’Académ ie des Sciences de Paris, 
a analysé  dans les laboratoires de l ’«Ecole des mi-
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